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BOLETIN 3337 DE REGISTROS
DEL 26 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 28 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01397500 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA NINFA 2013 1,000,000
01925129 ALIX JEANS J G 2013 2,833,500
01670725 ARTESANIAS Y CUEROS INGRID 2012 1,100,000
01670725 ARTESANIAS Y CUEROS INGRID 2013 1,179,000
01863813 AURE S JEAN S 2013 3,966,900
01611675 BAY AND LUMMES COMPAÑIA LIMITADA 2010 43,654,000
02002971 BEJARANO BARRETO DIANA MARCELA 2013 1,179,000
01343325 BURGOS GARCIA DILVAR ARNOBIL 2010 1,000,000
01343325 BURGOS GARCIA DILVAR ARNOBIL 2011 1,000,000
01343325 BURGOS GARCIA DILVAR ARNOBIL 2012 1,000,000
01343325 BURGOS GARCIA DILVAR ARNOBIL 2013 1,000,000
01695098 CABALLERO GIL LUZ DORIS 2013 1,170,000
02073683 CADENA ALVARADO LEIDY KATHERINE 2012 100,000
02073683 CADENA ALVARADO LEIDY KATHERINE 2013 1,170,000
02248038 CAICEDO MESIAS DIOGENES 2013 1,000,000
02045623 CALDERON USUGA NANCY DEL PILAR 2013 17,232,000
01566764 CALZADO KALI FA QUIRIGUA 2013 1,200,000
01904563 CARWASH RM 2011 1,000,000
01904563 CARWASH RM 2012 1,000,000
01904563 CARWASH RM 2013 100,000,000
02073688 CHIQ PELUQUERIA 2012 100,000
02073688 CHIQ PELUQUERIA 2013 1,170,000
00845127 CHIVATA URREA PEDRO NELSON 2012 500,000
00845127 CHIVATA URREA PEDRO NELSON 2013 500,000
02068526 CIC CONTACTOS ITALIA COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02068526 CIC CONTACTOS ITALIA COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2007 816,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2008 816,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2009 816,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2010 816,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2011 816,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2012 816,000
01641757 COMERCIALIZADORA PASSE 2013 816,000
02268105 CONO PIZZA 2013 1,000,000
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01123450 CONSULTORES INMOBILIARIOS Y
AUTOMOTRICES E U
2013 108,060,200
01771848 COORDINATING RESEARCH E U 2013 71,610,101
00622263 CUBILLOS LARA MONICA 2013 1,179,000
01641143 CUBILLOS RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2013 1,000,000
00452562 DEPOSITO BELLA VISTA 2013 51,170,000
01939186 DISTRIBUIDORA MITSUJAPON 2013 12,300,000
01648463 E POLPO LTDA 2012 41,024,560
01648463 E POLPO LTDA 2013 39,862,260
00520364 EL ROCHER 2013 126,584,000
01675461 EL UNIVERSO FERRETERO LA GARANTIA 2013 8,000,000
02165063 ENTREGANDO RH POSITIVA 2013 1,000,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2007 816,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2008 816,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2009 816,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2010 816,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2011 816,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2012 816,000
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2013 816,000
02142946 GONZALEZ RAMIREZ LUZ KEYDY 2013 1,000,000
01959823 GRUPO ACCION JURIDICA S A S 2013 10,000,000
01740462 GRUPO EMPRESARIAL R&S SAS Y PODRA USAR
LA SIGLA G E R & S SAS
2013 269,806,303
02165060 HERNANDEZ GONZALEZ RONAL ALFREDO 2013 1,000,000
01552000 HERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO 2013 2,500,000
01439532 INDULLANTAS DE LA OCTAVA 2013 1,600,000
02222929 INVERSIONES LANDS & BUILDINGS SAS 2013 618,547,442
01781692 LA TIENDA DE JAKS 2012 1,100,000
01781692 LA TIENDA DE JAKS 2013 1,179,000
02136731 LEOS PIZZA 2012 1,000,000
02136731 LEOS PIZZA 2013 1,000,000
00729545 LICORES MONSALVE 2013 160,486,000
01594379 MACOS PETS S EN C 2013 923,877,000
01588948 MADERALF E U 2013 2,000,000
00264898 MATERIAS PRIMAS RECUPERABLES Y
ENSAMBLE DE AGENDAS
2013 5,000,000
00520370 MONSALVE ROJAS ECCEHOMO 2013 698,232,000
01863809 MUÑOZ PAVA AURELIO 2013 3,966,900
00264896 MUÑOZ RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 5,000,000
01781690 NARVAEZ VALLEJO MARTHA CECILIA 2012 1,100,000
01781690 NARVAEZ VALLEJO MARTHA CECILIA 2013 1,179,000
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00403826 O A P I LIMITADA 2013 6,000,000
02260103 PA´ RUMBEROS BAR 2013 1,000,000
01724604 PANADERIA Y CAFETERIA GIRETH 2012 1,133,000
01724604 PANADERIA Y CAFETERIA GIRETH 2013 1,179,000
02260101 PEREZ LOPEZ REINALDO 2013 1,000,000
01925124 PINZON CABRERA ALICIA 2013 2,833,500
00815579 PIÑEROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO 2011 5,200,000
00815579 PIÑEROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO 2012 6,800,000
00815579 PIÑEROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO 2013 7,800,000
02142948 PUBLIKOLOR 10 2013 1,000,000
02216275 RANODROMO BAR LA RANA SALTONA 2013 2,500,000
01105510 RESTORAN EVANS 2013 1,170,000
02260098 RINCON CUESTA CLAUDIA ROSA 2013 1,000,000
02030753 RIVERA CABRERA PATRICIA ELVIRA 2012 1,150,000
02030753 RIVERA CABRERA PATRICIA ELVIRA 2013 1,500,000
01675459 ROA BARRETO ARISTOBULO 2013 8,000,000
02148931 ROCKOLA BAR EL GUAJIRO 2012 900,000
01578116 RODAS OROZCO LINA MARIA 2010 1,000,000
01578116 RODAS OROZCO LINA MARIA 2011 1,000,000
01578116 RODAS OROZCO LINA MARIA 2012 1,000,000
01578116 RODAS OROZCO LINA MARIA 2013 1,000,000
01670722 RODRIGUEZ GUTIERREZ INGRID 2012 1,100,000
01670722 RODRIGUEZ GUTIERREZ INGRID 2013 1,179,000
00796130 RODRIGUEZ PUENTES MISAEL 2013 51,170,000
01105505 SANCHEZ CAYCEDO EVA 2013 1,170,000
02148928 SARMIENTO MEDINA WILLIAM JOSE 2012 900,000
01892860 SC GROUP S A S 2010 500,000
01892860 SC GROUP S A S 2011 500,000
01892860 SC GROUP S A S 2012 500,000
01892860 SC GROUP S A S 2013 900,000
00795514 SERVICIOS INTEGRALES LGP SAS 2013 5,300,000
00901424 SIERRA CASTELLANOS MELIDA MERCEDES 2013 1,200,000
01855156 SOLIS MONTOYA MARTHA LUZ 2013 500,000
01641146 SOLUTION ABC COLOMBIA 2013 1,000,000
01724603 SUAREZ ROJAS ANGELICA MARYERLY 2012 1,133,000
01724603 SUAREZ ROJAS ANGELICA MARYERLY 2013 1,179,000
02002972 TECNO WEB 2013 1,179,000
01855158 TIENDA LA ORQUIDIA DEL ROSAL 2013 500,000
01439529 TORRES GOMEZ FABIO ENRIQUE 2013 1,600,000
01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2007 750,000
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01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2008 800,000
01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2009 850,000
01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2010 900,000
01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2011 950,000
01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2012 1,000,000
01466076 TORRES MARTINEZ FEDRA YISET 2013 1,050,000
02016692 TOUCH CAFE 2013 1,000,000
02248040 TRIO LOS TRIGUEÑITOS EL TRIGUEÑITO
DIOGENES
2013 1,000,000
01765511 URBAN POSH 2012 1,500,000
01765511 URBAN POSH 2013 2,000,000
02030757 URBAN TOUCH 2012 1,500,000
02030757 URBAN TOUCH 2013 2,000,000
01122514 VALPRIN 2013 1,000,000
01939181 VARGAS CASTAÑEDA MILTON DARIO 2013 132,945,000
02040335 VELANDIA SUAREZ PAOLA JULIANA 2012 1,500,000
02040335 VELANDIA SUAREZ PAOLA JULIANA 2013 2,000,000
01818521 X4 NETWORK COLOMBIA EU SIGLA X4NETCO 2012 1,000,000
01818521 X4 NETWORK COLOMBIA EU SIGLA X4NETCO 2013 1,000,000
00520363 ZAMUDIO DE MONSALVE MARIA INES 2013 668,123,000
01547533 ZAPATILLAS LDC 2013 1,000,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LA TIENDA DE NACHO 2004 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
00227894 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NIDIA LILIANA PINZON MORENO .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603214 DIA: 26 MATRICULA: 02049182 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603215 DIA: 26 MATRICULA: 02049182 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603216 DIA: 26 MATRICULA: 01959823 RAZON SOCIAL: GRUPO ACCION
JURIDICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603217 DIA: 26 MATRICULA: 01959823 RAZON SOCIAL: GRUPO ACCION










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MEPARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776785 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUFUTUROS JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776786
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ANGARITA ASOCIADOS INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 01776787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SMALL BUSINESS ACCOUNTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
01776788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENET Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
PUNTO DE PAGO S A ACTA  No. 27      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776789 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE ANONIMA A S A S / FIJO RAZON SOCIAL
, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. / MODIFICO : OBJETO Y
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VIGENCIA.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE 1, GERENTE 2 , REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE / COMPILO ESTATUTOS.
 
FXY SHENZHEN TECHNOLOGY GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES J J J SAS ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776791 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSORCIO EXPRESS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776792 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES JUANEMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
01776793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SISTEND LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776794 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
STEEL FORCE S A S ACTA  No. 4       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776795 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
STEEL FORCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776796 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES SCAN S A S ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776797 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISEQUIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
01776798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y PRIMER SUPLENTE .
 
INVERSIONES TMJV FUSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
01776799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMACHO SANIN & FARELO CAPALVO CONSULTORES EN DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 01776800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
TICCI CONSULTORIAS DE GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO
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EL No. 01776801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3171    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
01776802 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ANDES LIMITADA AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2413    DEL
21/10/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
01776803 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
MODIFICA VIGENCIA  .
 
AF EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776804
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
WORLD IN MOUTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 01776805 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES INFORMATICAS EDUCATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 01776806 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MEPARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUFUTUROS JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259760
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGARITA ASOCIADOS INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMALL BUSINESS ACCOUNTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRADO SANCHEZ ADRIAN ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN EL SOL 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA PASSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO LOPEZ JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELECSERV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SELECSERV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
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03259771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G&G SISTEMAS Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MENJURA ANA SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR RAMOS MELBA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CB MUEBLES DISEÑO Y CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PLAZAS CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASOFISIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASOFISIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EMPAQUES FLEXIBLES SAS CON SIGLA EMPAFLEXI
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EMPAQUES FLEXIBLES SAS CON SIGLA EMPAFLEXI
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPAZIO PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPAZIO PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SPAZIO PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259784 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBAYO CASTILLO MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINEMATOGRAFIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259786 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINEMATOGRAFIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259787 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS MACARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO GOMEZ NUBIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA RINCON LILYAN KARINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SHAYLA STYLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUAH BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO FONSECA JOHN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ BELTRAN CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS BATISTA JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO Y VIVERES LA NOVENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS AL CARBON JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS GARCIA CESAR EULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GUERRERO HECTOR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS GARCIA JULITH ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ GRAJALES CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE CLAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RUBIO MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES LA TROPICANA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
F & D MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL JIMENEZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ RAMIREZ ENDER YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA VILLALOBOS HARBEY OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RATIVA RUIZ SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVAMOTOS JUNIOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMBAY MUÑOZ ROCIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA SAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS SOACHE BLANCA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ MARTINEZ LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFER DIGITAL PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MONTES JENNIFER MILDRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER LA GRANJA 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRILLERAS ZAMBRANO ALCIBIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PARADA JENNY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSMAR SOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACEVEDO ACEVEDO MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA MEDINA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANIA Y PAPELERIA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA RONDON GAVIS ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTIAN LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES KAREN Y JOSEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FXY SHENZHEN TECHNOLOGY GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALCEDO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADROS PIÑA SONIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRILLA  BURGER - RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS ALBERTO SOCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&H INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&H INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMIDAS RAPIDAS D' CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAYONA TARAZONA ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRERO OLIVARES MARILU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEPCI ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEPCI ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNO WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259842 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO BARRETO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259843 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES J J J SAS ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259844 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RANCHO DE LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259845 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS BERNAL OSCAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA CABALLERO EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW BLOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO
EL No. 03259848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARGAS MARTINEZ MAURICIO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUCCIONES JUANEMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ PARRA ERICK ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES EN TI Y SOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES EN TI Y SOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B & H STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEREDIA LUNA EDAGAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA MORENO MYRIAM ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INFORMATICA LUTRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMATICA LUTRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259858 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVIEDO CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVIEDO CARDENAS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ET LA VIE SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CARDENAS JEIMY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMIVILISTICA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259863 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ RODRIGUEZ DEISY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ CASTILLO JANETH ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE CERVEZA JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA LOZANO CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA OLARTE ESPERANZA DE LA LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES & CRUCEROS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ MEZA DELMARIE DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA DLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEQUIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEYVA MENDEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TMJV FUSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No.
03259874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ YEIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO SANIN & FARELO CAPALVO CONSULTORES EN DERECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/10/2013, BAJO EL No. 03259876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE LA GALLINA GIGANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TICCI CONSULTORIAS DE GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO
EL No. 03259878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AF EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259879
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD IN MOUTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 03259880 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS EDUCATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013,
BAJO EL No. 03259881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SEMILLAS DE DIGNIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 00231688 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SEMILLAS DE DIGNIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/10/2013, BAJO EL No. 00231689 DEL


















5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
